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ABSTRACT
ABSTRAK
Personal hygiene dan sanitasi lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Kulit sebagai pertahanan
ekternal tubuh yang dirancang untuk mencegah penetrasi mikroba setiap kali jaringan tubuh terpajan ke lingkungan. Penyakit
infeksi kulit merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh mikroorganisme  seperti bakteri, jamur, virus dan parasit. Personal
hygiene dan sanitasi lingkungan yang buruk merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi kulit. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara personal hygiene dan sanitasi lingkungan dengan penyakit infeksi kulit pada
pasien di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross-sectional.
Jumlah sampel yaitu 60 responden, didapatkan 35 responden penyakit infeksi kulit dan 25 responden penyakit kulit non infeksi
dengan menggunakan teknik accidental sampling. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 desember 2018-12 Januari 2019. Analisa
data menggunakan uji Chi-Square. Analisa bivariat didapatkan bahwa pasien penyakit infeksi kulit dominan memiliki personal
hygiene buruk (68,6%) dan sanitasi lingkungan yang buruk (82,9%). Hasil uji statistik dengan Chi-Square menunjukkan personal
hygiene dengan p value 0,001
